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    For its own particular artistic charm, the violin performing art has been enjoying 
comprehensive popularity all over the world for more than four hundred years. This 
process marks the profound historical contribution especially by the French-Belgian 
violin school. This violin school occupies a pivotal position in the development of the 
western string art. During the past three centuries, this school had formed an unique 
performing style, produced a great many celebrated violinists and educators, and a 
large number of classic teaching documents and remarkable works, as well as an 
impeccable teaching system. 
This essay attempts to sort out the developing trail of the French-Belgian violin 
art. It divides the history of this violin school into three phases (i.e. the phases of 
origination, prosper and inheriting), probes into the historical background of the 
European social development and the violin development itself. On this basis, this 
essay analyses the huge contribution of French-Belgian school to the world string art, 
especially its particular style, remarkable works and systematic teaching documents, 
and its profound influence on the shaping of the subsequent German, Russian and 
American violin schools. Tentatively, this essay is also about to study the important 
impacts on China’s violin performing art initiated by the French-Belgian school, and 
reveals the importance of promoting China’s violin playing and educating levels by 
deliberating the history of the French-Belgian school. 
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及对中国的影响览略》（王冠《乐府新声》，1989 年第 1 期），《小提琴学派的形
成与沿革—法国学派》（吕金藻，《音乐爱好者》1981 年 4 月），《西欧小提琴艺
术史略》（柴田纯子，中央音乐学院学报 1989 年第 4 期），《小提琴演奏诸学派述
评》（陈婷，中央音乐学院学报 1996 年第 3 期），《小提琴四大学派的风格特征》





















索。国外辞书类著作资料如：The New Grove ‘s Dictionary of Music and Musician, 
2nd Edited by Sadie Stanley (London: Macmillan, 2001)，LeoPoldAuer:Violin Playing 
As I Teach It， (Dover Publieations,1980) ，HenryRoth:From Paganini to the 21th 
Century-Violin Virtuoso(California,1997)，Sehueneman，BrueeR: Sound Recording 
Reviews: The French Violin School From Viotti to Beriot，Notes. March 2004，David 
































































































第一章  法比小提琴学派形成的历史背景 
第一节  社会政治文化背景 


























                                                        





















































2 《西方文明中的音乐》：保罗.亨利.朗/著 顾连理、张洪岛、杨燕迪、汤亚汀译 2009。 
3路易十四(1643 一 1715)：法国波旁王朝的国王，5 岁时即位，是法国历史上著名的“太阳王”。 
4专制主义：:从法国路易十四即位实行个人统治(1651 年)到法国革命(1789 年)这段时期，被称为专制主义时
期。 
















































                                                        
1 法国路易十四专门组织的御前小提琴乐队，英国王朝复辟时期也有同样的弦乐队。 
2路易十五(1710~一 1774):法国波旁王朝的国王，5 岁时即位，是路易十四的曾孙。 
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第二节  意大利小提琴学派的衰落和法国学派的兴起 
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